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La presente investigación  busca determinar  la relación entre la gestión directiva y el 
cumplimiento del tercer compromiso de gestión escolar de las instituciones educativas de 
Requena 2016. Para la cual se tomó una muestra de 20 directores, a quienes, se aplicaron un 
instrumento de recolección de datos  consistente en cuestionario para evaluar el nivel de la 
gestión directiva y otro cuestionario para evaluar el nivel del cumplimiento del tercer compromiso 
de gestión escolar de las instituciones  educativas Requena 2016. Ambos cuestionarios elaborados 
por el autor, debidamente validados por expertos y sometidos a una prueba de confiabilidad. El 
análisis de datos se llevó a cabo mediante métodos estadísticos. 
Como primer paso se aplicaron ambos cuestionarios para determinar si existe relación entre la 
variable la gestión directiva y el cumplimiento del tercer compromiso de gestión escolar, 
determinado en sus dimensiones respectivas de cada variable de estudio; por lo que se tomó la 
decisión de aplicar las pruebas de Pearson. 
Los resultados permiten inferir que la correlación entre las variables de la gestión directiva y el 
cumplimiento del tercer compromiso de gestión escolar y sus dimensiones, es significativa. Esto 
conlleva a proponer un estudio científico basado en la gestión directiva de los líderes pedagógicos 
que permitan mejorar su gestión institucional. 
Al analizar las variables se encontró una relación significativa, con un nivel de significancia del 5%; 
es decir existe relación entre la gestión directiva y el cumplimiento del tercercompromiso de 
gestión escolar de las Instituciones  Educativas de Requena 2016 













                                                                    ABSTRACT 
 
This research seeks to determine the relationship between executive management and 
compliance Commitment school management of educational institutions Requena 2016 
For which a sample of 40 directors, who, an instrument to collect consistent data were applied 
questionnaire to assess the level of executive management and another questionnaire to assess 
the level of compliance of third commitment of the school management took educational 
institutions in Requena. Both questionnaires developed by the author, duly validated by experts 
and subjected to a reliability test . Data analysis was performed using statistical methods. 
As a first step both questionnaires were applied to determine the correlation between variable 
executive management and compliance with the third commitment of school management, 
determined in their study of each variable dimensions; so the decision to apply Pearson test was 
taken. 
The results allow us to infer that the correlation between the variables of executive management 
and compliance Commitment school management and its dimensions is significant. This leads to 
propose a policy based on scientific management of educational leaders to improve their 
corporate governance study. 
 
KEYWORDS: Policy Management, Third commitment of school management, director, weather, 
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